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ABSTRAK 
Tri Edy Priyanto. K3211056. IDENTIFIKASI KEMAMPUAN MANAJEMEN 
SENI PADA KEGIATAN PAMERAN MAHASISWA PROGRAM STUDI 
PENDIDIKAN SENI RUPA UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
SURAKARTA PERIODE TAHUN 2011-2015. Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember 
2016. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Manajemen 
Seni pada kepanitiaan kegiatan pameran mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta Periode Tahun 2011-2015, dan 
untuk mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat yang terjadi pada 
kegiatan pameran mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Rupa Universitas 
Sebelas Maret Surakarta Periode Tahun 2011-2015. 
 Penelitian deskriptif kualitatif ini dilaksanakan selama 3 bulan. Sumber 
data diperoleh dari informan, tempat dan peristiwa, dokumentasi dan arsip, 
dengan menggunakan teknik tunggal terpancang. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan: wawancara, pengamatan terlibat dan dokumentasi. Validitas data 
dilakukan dengan teknik triangulasi data dan review informan. Analisis data yang 
digunakan model analisis mengalir. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan: (1) Kemampuan 
Manajemen Seni yang mencakup teknis pameran pada kepanitiaan kegiatan 
pameran mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Rupa Universitas Sebelas 
Maret Surakarta periode tahun 2011-2015 belum berjalan maksimal. (2) Faktor 
pendorong pada kegiatan pameran mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni 
Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta periode tahun 2011-2015 yang meliputi 
faktor internal yaitu dorongan semangat untuk berkegiatan pameran. Sedangkan 
faktor eksternal yaitu agenda tradisi kegiatan pameran yang sudah ada setiap 
tahunnya serta turut andilnya dosen, mahasiswa kakak tingkat, dan pihak-pihak 
yang membantu kegiatan pameran mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni 
Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta periode tahun 2011-2015. (3) Faktor 
penghambat pada kegiatan pameran mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni 
Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta periode tahun 2011-2015 yang meliputi 
faktor internal yaitu sulitnya menyatukan pendapat di dalam kepanitiaan, 
lemahnya fundraising, ketidakjelasan isi dan issue kegiatan pameran, kurangnya 
displin waktu dan manajemen waktu, ketidakjelasan job description, dan 
kurangnya penyimpanan keseluruhan arsip kegiatan pameran. Sedangkan faktor 
eksternal yaitu kurangnya komitmen peserta dalam mengirim karya dan adanya 
pengarahan dari sebagian mahasiswa yang terdapat unsur penekanan di dalam 
kegiatan pameran mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Rupa Universitas 
Sebelas Maret Surakarta periode tahun 2011-2015. 
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ABSTRACT 
 
Tri Edy Priyanto. K3211056. IDENTIFICATION ABILITY OF ART 
MANAGEMENT IN THE STUDENTS EXHIBITION ACTIVITY OF 
VISUAL ART EDUCATION SEBELAS MARET UNIVERSITY 
SURAKARTA PERIOD OF YEAR 2011-2015. Thesis, Surakarta: Faculty of 
Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, December 2016. 
The purpose of this research was to discover how far of Art Management 
at students exhibition committee of Visual Art Education Sebelas Maret 
University Surakarta Period of Year 2011-2015 and to discover the supported 
factors and inhibiting factors that occured in the students exhibition activity of 
Visual Art Education Sebelas Maret University Surakarta Period of Year 2011-
2015. 
This qualitative descriptive research was carried out for three months. 
Data sources obtained from informants, places and events, documentation and 
archives, using a single rooted technique. Data collection techniques were used: 
interviews, participant observation, and documentation. The validity of the data 
was done by using data triangulation and informant review. Analysis of the data 
used a flow analysis model. 
 Based on the results of the research, can be concluded that: (1) The 
Ability of Art Management that include technical of exhibition in the students 
exhibition activity of Visual Art Education Sebelas Maret University Surakarta 
Period of Year 2011-2015 committee was not running optimally. (2) The 
supported factor in the students exhibition activity of Visual Art Education 
Sebelas Maret University Surakarta Period of Year 2011-2015 which includes 
internal factors was encouragement for doing exhibition. While external factors 
were the agenda of the traditions of the existing exhibition activity annualy and 
contribute of lecturers, brother level students, and those who assist in the students 
exhibition activity of Visual Art Education Sebelas Maret University Surakarta 
Period of Year 2011-2015. (3) The inhibiting factors in the students exhibition 
activity of Visual Art Education Sebelas Maret University Surakarta Period of 
Year 2011-2015 which includes internal factors were difficult to united the 
opinion of the committee, weak fundraising, obscurity of the issue and content in 
the exhibition activity, the lack of discipline and time management, obscurity of 
job description, and the lack of overall storage exhibition activity archive. While 
external factors were the lack of commitment from participants to send their art 
work and there was guidance from some students that there was element of 
emphasis in the students exhibition activity of Visual Art Education Sebelas 
Maret University Surakarta Period of Year 2011-2015. 
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MOTTO 
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik” 
(Evelyn Underhill) 
 
“if  you’ve got time to fantasize about a beautiful ending, why not live beautifully 
until the end” 
(Gintama) 
 
“Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis” 
(Aristoteles) 
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